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Las disposiciones insertas en este DIARIO tienen carácter preceptivo.
SITMA.TC)
Reales órdenes.
ESTADOMAYOR CENTRAL. —Concede licencia al Cap. de F.
D. 1. Cayetano.—Destino a los Caps. de C. D. A. Moreno de
Guerra y D. A. Alonso. —Dispone pase revista de inspección
al regimiento Expedicionario el General Inspector del Cuer
po.—Destino a los Caps. D. P. Pilón y D. A. García. —Conce
de ingreso en la Reserva Naval al Cap. mercante D. R. Yan
guas.—Resuelve instancias de un celador de puerto de 2•a y
de un maestre de Artillería.—Aumenta plantillas de marine
ría de las Comandancias de Marina de Sevilla y Tarragona.
Sobre expedición del certificado de soltería a los excedentes
de cupo.—Declara apto para servido de submarinos al per
sonal que expresa.--Resuelve instancia de D. M. del Car
men Domínguez.—Concede Medalla Naval al C. de F. D. M.
García.—Dispone se circule en Marina Orden general de la
Escuadra correspondiente al día 12 del pasado mayo.-Aprue
ba modificaciones en dos inventarios.—Dispone adquisición
de amiantina.
CONSTRUCCIONES DE ARTILLERIA. —Aprueba plan de es
tudios de la Academia de Artillería de la Armada.
SERVICIOS AUXILIARES. — Resuelve instancias de un escribien
te del cuerpo de Auxiliares de Oficinas y de un escribiente
temporero.
NAVEGACION Y PESCA MARITIMA. —Resuelve instancia de
un alumno de Náutica.
INTENDENCIA GENERAL—Dispone adquisición del material





CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA. — Pensiones




Cuerpo General de la Armada
Excmo. Sr : Como resultado de instancia eleva
da por el Capitán de Fragata D. Ignacio Cayetano
Ojeda 'en la que solicita se le concedan cuatro me
ses de licencia por enfermo para la Península,
S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informa
do por el Estado Mayor :Central, ha tenido a bien
conceder al recurrente dos meses de la expresada
licencia y disponer que durante el disfrute de ella
perciba sus haberes por la •Habilitación general
de este Ministerio.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 9 de junio de 1922.
RIVERA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina
en la Code.
Sr. Intendente General de Marina.
Señores
Excmo. Sr.: Dada cuenta de comunicación nú
mero 814, fecha 31 del mes último, del Capitán Ge
neral del Departamento:de Cartagena, manifesstan
do haber dispuesto que los Capitanes de Corbeta
don Antonio Moreno de Guerra y Alonso y D. An
tonio Alonso Riverón y el Teniente de Navío don
Enrique Navarro Margati, sin desatender sus des
tiiips, se encargue el primero del de Auxiliar del
Ramo de Electricidad y que los dos últimos auxi
lien al Jefe de la Estación Torpedista de dicho
Departamento, en las prácticas de ésta, S. M. el
Rey,(q. D. g.) se ha servido aprobar dicha deter
minación.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
cimiento y efectos—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 9 de junio de 1922.
RIVERA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Sr. Intendente General de Marina.
Cuerpo de Infantería de Marina
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer, que el General de División Inspec
tor General de Infantería Marina D. José Ignaciode Carranza y Fernández-Reguera, se translade al
territorio de Larache, en comisión indemnizable
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del strvicio, por los días necesarios con objeto de
inspeccionar el estado de instrucción y policia
del Regimiento Expedicionario, dándome cuenta
del resultado.
Es también la voluntad de S. M. acompañen a
dicho General en la expresada revista de inspec
ción, el Comandante D. Manuel Diaz Serra, como
Secretario, el Capitán D. Domiciano Villalobos
Belsol, como Ayudante, un sargento como escri
biente, y un ordenanza, encargándose del mando
accidental del 2.° Batallón del primer Regimiento
que aquel Jefe desempeña, el Comandante D. En
rique Pérez Naharro, de eventualidades en el De
partamento de Cádiz.
De real orden lo di,e_ro a V. E. para su cono
cimiento y efectos.--Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 10 de junio de 1922.
RIVERA
Sr. Almirante Jefe del Estado NIayor Central de
la Armada.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y del
ProtectQrado en Marruecos.
Señores. . . .
-~11■1114~-_
Excmo. Sr.: En 'vista de lo solicitado por el
Capitán de Infantería de Marina D. Pedro Pilón
Teruel, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
disponer pase a continuar sus servicios en el ter
cer Regimiento, por cumplido de forzosa perma
nencia en Africa, sustituyéndole en el Regimiento
Expedicionario el de igual empleo D. Antonio Gar
cía Viñas, que lo ha solicitado; quien deberá in
corporarse con urgencia a su nuevo destinos
De real orden, comumicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid de8 junio 1922.
14,1 Almirante Jefe del Estado Mayor Central,
Gabriel Ánlóit.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Almirante pi-efe de la ,Turisdicción de Ma
rina en la Corte.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Comandante general de Larache.





Excmo. Sr.: Dada cuenta de instancia elevada
por el Capitán de la Marina Mercante D. Rafael
Yanguas Fuster, en súplica de que se le conceda el
ingreso en la Reserva Naval como oficial 2.° de la
misma, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con
lo informado por el Estado Mayor Central, y con
siderando que el recurrente reune los requisitos
exigidos por el Real Decreto de 19 de diciembre
de 1917 (D. O. m'un. 6 de 1918), que aprueba el Re
glamento de la Reserva Naval, ha tenido a bien
acceder a lo solicitado concediendo al referido Ca
pitán de la Marina Mercante el ingreso en la Re
serva Naval como oficial 2.* de la misma, dispo
niendo al propio tiempo quede adscrito para reci
bir órdenes a la Comandancia de Marina de Bar
celona.
De real orden lo digo a V. E. para su conocí
1
miento y efectos. Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 9 de junio de 1922.
RIVERA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
sr. Capitán General del Departamentode Carta
gena.
Señores
Cuerpo de Celadores de puedo
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia cursada
por el Capitán General del Departamento de Fe
rrol, en la que el celador de puerto de 2.a clase José
Cobas Pérez solicita abono de tiempo de servicio
por los prestados en el Arsenal de aquel Departa
mento como peón; el Rey (q. D. g.), de conformi
dad'con la acordada del Consejo Supremo de Gue
rra y Marina de 9 de mayo último, se ha servido
desestimarla por caracer de derecho a lo qne so
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 9 de junio.de 1922,
RIVERA.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrot
4.•
Marinería
Excmo. Sr.: Vista la instancia cursada por el
Comandante General de la Escuadra de Instruc
ción, del maestre de Artillería de la dotación del
acorazado España Manuel Domínguez Vidal, en
solicitud de continuar en el servicio activo de la
Armada por cuatro años como enganchado, S. M.
el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien acceder a los de
seos del recurrente,- con las ventajas que señala el
Real Decreto de 4 de junio de 1915.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 6 de junio de 1922.
El Almirante Jefe del Estado Mayor Central,
Gabrie/ Ph5n.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Ins-.
trucción.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Civil de Cluorra y Marwa y del
Protectorado en Marruecos.
-- • ■•••■•.-
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D g.) ha tenido a
bien disponer se aumente la dotación de marinería
de la Comandancia de Marina de Sevilla en tres
marineros de segunda, quedando así modificada
la Real orden de 23 de marzo de 1916 (D. 0. nú
mero 72).
Es asímismo la soberana voluntad de S. M. que
mientras dure la escasez que existe de marineros
especialistas, el que corresponde a dicha Coman
dgncia sea cubierto por un marinero de 2.a•
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, digo a V. E. para su conoci
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miento y efectos. Dios guarde a V. E. muchos
.años. Madrid 6 de junio de 1922.
I Almirante Jefe del Estado *: ayo; Central.
Gabriel Antón.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Señores. . . .
-
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer quede aumentada en dos marineros
de segunda la dotación de Marinería de la Coman
dancia de Marina de Tarragona.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 8 de junio de 1922.
El Almirante Jele del Estado Mayor Central.
Gabriel Antón.
- Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Señores
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Circular.—Excmo. Sr.: Vista la consulta formu
lada por el Capitán General del Departamento de
Cádiz, sobre expedición de certificado de soltería a
los excedentes de llamamiento, al pasar a la 2.' si
tuación del servicio activo, S. M. el Rey (q. D. g.),
de acuerdo con lo informado por el Estado Mayor
Central y Asesoría General, ha tenido a bien dis
poner que a los citados inscriptos y al pasar a la
segunda situación del servicio, se les expida el
Certificado de solteria por los Comandantes de Ma
rina, Jefes de la Brigada a que estén afectos.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a y. E. muchos
años.—Madrid 5 de junio de 1922.
RIVERA





Excmo. Sr.: Dada cuenta del escrito núm. 77 del
Director de la Escuela de Submarinos, cursado por
el Capitán General del Departamento de Cartage
na, en el que se manifiesta que corno consecuencia
de los exámenes verificados ha resultado apto
para el servicio de submarinos el personal que a
continuación se relaciona, S. M. el Rey (q. D. u.),
de conformidad con lo informado por el Estado
Mayor Central, ha tenido a bien declarar al referi
do personal apto para el servicio de los menciona
dos buques.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
•fectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid de junio de 1922.
El Almirante Jefe del Estado Mayor Central,
Gabriel Antón.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.




Alférez de navío, D. Mariano Romero Carnero.
Idem íd., D. Pablo Suances Jáudenes.
Tercer maquinista, D. José Pérez Asencio.
Idem íd., D. Pedro Casals Busquets.
Segundo obrero torpedista, D. Tomás Victoria López.
Idem íd., D. José CortazarZabala.
Operario de máquinas, Francisco García Mena.
Excmo. Sr.: Dada cuenta del escrito núm. 413
del Capitán Geheral del Departamento de Carta
gena, con el que traslada oficio núm. 74 del
Direc
tor de la Escuela de Submarinos, en el que se da
cuenta de los alumnos de marinería que han sido
declarado aptos para el servicio de submarinos,
los cuales fueron destinados a dicha Escuela por
Real Orden de 24 de enero de 1922, (D. O. núm. 20)
como consecuencia del concurso dispuesto por So
berana disposición de 10 de diciembre de 1921
(D. O. núm. 278), S. M. el Rey (q. D. g.), de con
formidad con lo informado por el Estado Mayor
Central, ha tenido a bien declarar apto para el
servicio de estos buques al personal que se rela
ciona a continuación.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V.-E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 8 de junio de 1922.
El Almirante Jefe delEstado Mayor Central
Gabriel Antón.
-Sr. General Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.




Cabo de Marinería, Félix Gallardo Pérez.
Cabo radiotelegrafista, Vicente Rivas Cardona.
Idem íd., Salvador Cueto González.
Idem id., Tomás Formoso Leira.
Marinero fogonero, Salvador Llorca Camarasa.
Idem íd., José Radio Padín.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia suscrita
por doña Maria del Carmen Domínguez Vázquez,
viuda del Inspector General de Sanidad de la Ar
mada D. Gabriel Rebelión Zubiri, en la que solicita
para su hijo D. José Luis, el derecho a ocupar pla
za pensionada en las Academias Militares de la
Armada, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo informado por el Estado Mayor Central, ha
tenido a bien conceder al referido joven el derecho
a ocupar plaza pensionada en la Escuela Naval Mi
litar y Academias de la Armada, como compren
dido en el artículo 152 del Reglamento de la Refe
rida Escuela.
Lo que de real orden digo a V. E. para su cono
cimiento y efactos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 9 de junio de 1922,
RIVERA.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Señores . . .
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Medalla Naval
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer se circule en Marina la Orden ge.neral de Escuadra correspondiente al (Ha 18 de abril
último, por la que se concede la Medalla Naval al
Capitán de Fragata Jefe de la División de Subma
rinos D. Mateos García de los Reyes, por los hechos que en la misma se expresan.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guai de a V. E. muchos arios.
Madrid 8 de junio de 1922.
El Almirante Jefe del Estado Mayor Central,
Gabriel Antón.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Ins
trucción.
Señores. . .
as den /gene•al tic IENeuadra para el día U $ de abril
de 19*e.
s. E. ha concedido en el día de hoy la Medalla Naval'
al Capitán de fragata, Jefe de laDivisión de Submarinos
D. Mateo García de los Reyes, por los hechos que a con
tinuación se expresan, lo que de su orden se publica en
esta General de Es,.uadra para general conocimiento.
Este Capitán de fragata. Jefe de laDivisión de Subilla.-
rinos, D. Mateo García de los Reyes, en la tarde del 17, a
bordo del Isaac Peral de su insignia acompañado del
B-1, practicó un reconocimiento del Peñón de la Gome
ra y sus proximidades, de tres horas de duración. Reco
nociendo la ensenada del W se vió obligado a emerger a
la vista del enemigo para poder hacer la cia-boga, apro
vechandg este movimiento y maniobrando con gran pe
, ricia para colocarse atracando al cantil de la cala del cei
menterio, desde donde propuso a los expectadores civi
les el embarcarlos por la noche en aquel sitio, proposi
ción que fué aceptada y confirmada por el Comandante
a Militar.
Durante la incursión, ambos submarinos, estando en
las proximidades del Peñón, fueron cañoneados por el
enemigo y lo mismo al retirarse navegando por la su
perficie. Estando atracado al Peñón el Peral, uno de los
proyectiles cayó a tres metros de su proa y tuvo impacto
de fusil.
A las diez treinta de la noche, ambos sumarinos pro
vistos de un botalón instalado en su proa y con un bote
cada uno del acorazado España mandados por un Oficial,
se dirigieron al Peñón, en donde el Peral metió el bota
lón en la cala del cementerio a la que antes se hizo refe
rencia y aguantándose con la proa normal manejando
convenientemente las máquinas y auxiliado eficazmente
por el Oficial Comandante del bote que dirigió el descen
so del personal y se valía para ello de una cabria, polea,,
y esportones, recibió a bordo 66 personas. Esta operación!
terminó a las tres horas de lamañana, porque la corrien,
te que había aumentado le imposibilitaba a manteners•
adecuada El B-1, que estaba próximo ‘a reemplazarle en
recibir persónal, vista la dificultad existente y la proxi
midad del día, se retiró al mismo tiempo que J.
Al atracar sufrieron ambos fuego de cañón e intenso.
pague° que duró este último durante todo el tiempo de"'
la operación, que fué auxiliada muy acertadamente por
la plaza que hizo fuego de cañón y descarga de fusileríai
sobre el campo enemigo.
A bordo del España, en la mar, a 18 de abril de 1922.--
De orden de S. E.—El Jefe de Estado Mayor, Mariano;
González Manchón.—(Rubricado).--Hay un sello que dice::
«Escuadra de Instrucción.—Estado Mayor».
Indeterminado
Excmo. Sr., Dada cuenta de comunicación del
Comandante General de la Escuadra de Instruc
ción, con la que remite copia de la Orden General
de la misma correspondiente al día 12 del pasado
mes, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien dis
poner se circule en Marina la referida Orden para
general conocimiento.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
YEarina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos. —Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid (3 de junio de 1922.
El Almirante Jefe del Estado Mayor Central,
Gabriel Antón.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Ins
trucción.
Señores
Orden genera I de Effleoadra para et 1 de
mayo de 119e*.
Aceptada por S. E. la relación de distinguidos
que formula el Sr. Comandante del Crucero Prin
cesa de Asturias en las operaciones de evacuación
de las posiciones de Sidi-Dris y Afrau, los días 25
y 26 de julio de 1921, se citan como tales al perso
nal que a continuación se expresa:
Capitán de Fragata, segundo Comandante, Don
'Jesús María Aguiar.—Distinguido. Dirigió todas
las faenas de preparación de las embarcaciones,
así como del embarco a bordo de los evacuados y
personal herido y las faenas de anclas con gran
peligro, estando el buque bajo el fuego de cañón
enemigo, en Sidi-Dris al ser rendida dicha posi
ción.
Capitán de Corbeta, tercer Comandante, Don
José Contreras y Rodríguez.—Distinguido. 'Tefe
de las baterías, demostró valor y serenidad con
tribuyendo con sus conocimientos y acertadas dis
posiciones a la mayor eficacia del tiro.
Alférez de Navío, D. José María de Pazos y Fer
nández.—Distinguido. Secundó las órdenes del
Jefe de Artillería perfectamente, contribuyó a la
mayor eficacia del tiro.
Alférez de Fragata, D. Vicente Socorro Padrón.
Distinguido. Llevó a cabo el servicio telemétri
co personalmente, contribuyendo a la eficacia en
el tiro expuesto en su servicio, especialmente en
Afrau, al tiro de fusil enemigo.
Primer Contramaestre D. Manuel Muiños Fer
nández.—Distinguido. Secundó perfectamente al
segundo Comandante en las faenas de preparación
de los botes y en las faenas de anclas, estando,
corno el segundo Comandante, en el castillo, ex
puesto al tiro de cañón enemigo.
Primer Condestable, D. Pedro Pena Rodríguez.
Distinguido. Secundó perfectamente las órde
nes del Jefe de Artillería, distinguiéndose por su
actividad para el mejor servicio de las municio
nes y para resolver todas las incidencias que se
presentaron en el servicio de las piezas de 14 cen
tímetro y 57 mm.
Segundo Condestable, D.1Tomás Tocornall Laca
lle:—Distinguido. Se distinguió como Jefe de la
pieza de 14 cm. por su eficacia en el tiro, su inte
ligencia y conocimientos y actividad en bien del
mejor servicio,
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Segundo Condestable D. Juan
Camiñas Ramírez
Idem ídem, D. Justo Fernán
dez Gutiérrez
Idem í dem, D. Juan Romero Distinguido.— Igual
Fernández
Idem ídem, D. Antonio Carri
llo Jiménez
Maestre de Artillería, Fran
cisco Arroyo Cervantes:.
Maestre de Artillería, Ginés Egea Conesa. Dis
tinguido. Se distinguió como Jefe de la' pieza de
57 mm., procurando la mayor eficacia en el tiro.
Maestre de Artillería, Antonio Sánchez Gil. —
Distinguido. Igual que el anterior.
Cabo de Artilleria, ,Julián Léira Saavedra.
Distinguido. Se distinguió corno Jefe de pieza
de 14 cm. por su celo y actividad, procurando la
mayor eficacia en el tiro.
que el anterior.
Personal que tripuló la segunda lancha:
Alférez de Navío, D. Faustino Ruiz González.
Distinguido. En el mando de las embarcaciones de
este buque, demostró pericia, valor y serenidad,
contribuyendo con sus acertadas disposiciones al
salvamento.
Primer Contramaestre, D. José María Castro
Montero.—Distinguido. Secundó perfectamente a
su Jefe, distinguiéndose por su valor, celo y acti
vidad.
Marinero de 1.al Sebastián Barbert Algoberro. —
Distinguido. Patroneó la embarcación con pericia,
demostrando valor y serenidad.
Marinero de 1.a, Miguel Com
bau Sampert
Marinero de 1.s, Francisco Sa
bater Pi.
Marinero de La, Eduardo Gon
zález Santiago
Marinero de La, José Núñez...
tí Pera
rriga




















Segundo Contramaestre, D. José Fernández.
Distinguido. Tuvo el mando de la embarcación,
demostrando pericia, serenidad y valor poniendo
de manifiesto su celo, habiendo trabajado en la
preparación de las embarcaciones.
Maestre de Marinería, Ramón Orjales Bueiras.—
Distinguido. Auxilió a 1 Contramaestre secundan
do perfectamente sus órdenes, contribuyendo efi
cazmente al salvamento.
Marinero de 1.a, Ricardo Beltrán Costa.—Dis
tinguido. Patroneó la embarcación con pericia,
demostrando valor y serenidad.
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Marinero de 1.a, Luís de Asís
Ruíz . . . . • • • • .
Marinero de 1.a, Antonio Ji
1nénez . . . . • • • .
Marinero de 1a, Francisco
Zoilo. . . . • . • •
Marinero de 1.3, Cosme Valen
cia • • • •
Marinero de 1.", Gabriel Ro
dríguez Rial . . . . • .
Marinero de 2.a, Agustín Orts
Rill . . . . . • . . •
Marinero de 2.", Alfredo Mín
guez Peláez . . . . • .
Marinero de 2 ", Manuel Onte








Maestre de Marinería, Diego Jerez Muñoz. Dis
tinguido. Tuvo el mando de la embarcación, de
mostrando pericia y valor •y cooperando al salva
mento.
Marinero de 1.al Manuel Nuez González. —Distin
guido. Patroneó la embarcación con pericia, de
mostrando valor y serenidad.
Marinero de 1.a, José Sáez An
tequera . . . . . . . .
Marinero de 1.a, José Brito Gu
tiérrez . • • • • • • •
Marinero de 1.a, José Cabara
Arroyo . . • . . . •
Marinero de 1.al Salvador Ruiz
Carrillo. . . . . . . •
Marinero de 2.', José Gimena
Gil .
Marinero de 24a, Ramón Caa
maño Lis . • • . •
Marinero de 2.a, Agustín
Carballo • • • • • •
• •
Pino
Marinero de 2.a, Juan M. Na
varro . . • • •
Distinguidos.--Tripa






Segundo Contramaestre, D. Antonio Vivas Ibar.
—Distinguido. Tuvo el mando de la embarcación,
demostrando pericia, Iserenidad y valor poniendo
de manifiesto su celo, habiendo trabajado en la
preparación de las embarcaciones.
Maestre de Marinería, Luis Amorós Mira.—Dis
tinguido. Auxilió al Contramsestre secundando
perfectamente sus órdenes, contribuyendo eficaz
mente al salvamento.
Cabo de Marinería, Luis Muiliz Valdés. - Distin
guido. Patroneó la embarcación con pericia, de
mostrando valor y serenidad.
Marinero de 1•a, Manuel Va
lenzuela Palomar. . . . .
Marinero de 1.1`, Luis Muñoz
Salina. . . . . . . • .








Marinero de 2.a, Juan de la Torre Luque.—Dis
tinguido y herido. Tripuló como motorista, mane
jando el motor perfectamente demostrondo valor.
Marinero fogonero, Andrés Sánchez Martínez
Distinguido y herido.—Igual al anterior.
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Eracuación de la posición dr Atrau.—Seynnda
lancha.
Segundo Contramaestre, D. Francisco Bendala
Romero.—Distinguido. Tuvo el mando de la em
barcación, demostrando valor, serenidad y peri
cia, poniendo de manifiesto su celo.
Marinero de 1.a, Sebastián Barbet.—Distinguido.
Patroneó la embarcación con pericia, demostran
do valor y serenidad.
Marinero de La, José Núñez.
Marinero de 1.a, Jaime Forteza.
Marinero de 1•a, Eduardo Gon
zález Santiago . . . . .
Marinero de 1.a, José Gabara
Arroyo . *
Marinero de 2.a, Alfredo Mín- I
guez Peláez. . . . . . .
Marinero de 2•a, José Gimena ,
Gil. .
Distinguidos.--Tripu





Marinero fogonero, Andrés Obrador Capdel.
Distinguido. Idem a los anteriores, como motoris
ta manejando perfectamente el motor, demostran
do valor y serenidad.
Marinero de 1•", Antonio Jiménez.—Distinguido
y muerto. Tripuló la embarcación contribuyendo
eficazmente al salvamento, demostrando serenidad
y valor, siendo muerto por el enemigo, dando su
vida por la patria y ejemplo del cumplimiento del
deber y espíritu de abnegación y sacrificio.
Marinero de 2.a, Agustín Orts Rillo. Distingui
do y muerto. Igual al anterior.
Tercer bote.
Segundo Contramaestre, José Fernández Gar
cía.—Distinguido. Tuvo el mando de la embarca
ción, demostrando pericia, seibenidad y valor, po
niendo de manifiesto su celo.
Marinero de 1.a, Ricardo Beltrán Costa.—Distin
guido. Patroneó la embarcación, demostrando pe
ricia, serenidad y valor.
Marinero de 1.a, Luis de Asís
Ruiz • . . . . . . • .
Marinero de 1•', Francisco Sa
batel' Pi. . .
Marinero de 1.", Cosme Valen
cia Ormaechea . . . . .
Marinerso de 1.a, Miguel Baqué
13 oirás . .
Marinero de 1.al Francisco Zo
llo Tapia. . . . . . . .
Marinero de 1.a, Andrés Cami
lo Fermín . . . . . . .
Marinero de 1•a, José Iglesias.
Marinero de 2.a, Juan M. Na
varro.
•








Alférez de navío, D. José García de Lomas.
Distinguido. En el mando de las embarcaciones
de este buque demostró valor, serenidad y peri
cia, contribuyendo con sus acertadas disposicio
nes al salvamento.
Maestre de Marinería, ,Diego Jerez.—Distingui
do. Auxilió al Oficial secundando sus órdene per
fectamente, demostrando valor y serenidad.
Marinero de La, Manuel Núñez González.—Dis
tinguido. Patroneó la embarcación con pericia, de
mostrando valor y serenidad.
Fogonero preferente, Claudio
García Valle • • • • • •
Marinero Fogonero, Alberto
Ricardo Francisco . . .
Marinero Fogonero, Mariano
Hernández Caño. . . . .
Marinero Fogonero, Vicente
Serrano Serrano. . . . .
Marinero Fogonero, AngelMi
randa .García. . . . . .
Marinero de 1•a Ceferino Alon
so Melón. . . . . . . .
Marinero de La José Sáez An
tequera. . • • • . •
Marinero de 1.a Miguel Guim
bau Sampert .
NGTA.—Todas las tripulaciones de estos botes y
lanchas, que fueron a >recoger la guarnición de Si
di-Drís y Afrau fueron voluntarias.
A bordo del Acmazado España, en la mar, 12
de mayo de 1922.—El Jefe de Estado Mayor, Ma
riano González.—Rubricado.—}lay un sello que







Material y pertrechos navales
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicáción
número 954 de fecha 25 de abril próximo pasado
del Comandante General del Arsenal de Ferrol
que remite a este Ministerio expediente acompa
ñado de duplicada relación valorada de efectos
que interesa se aumenten al inventario de la Jefa
tura de Armamentos del referido Arsenal y cargo
del Conserje, según reseña que se acompaña, el
Rey (q. D. g.) dé conformidad con lo informado
por el Estado Mayor Central de la Armada, ha te
nido a bien aprobar el aumento al inventario y
cargo que se interesa.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid 24 de mayo de 1922.
ElAlmirante Jefe del Estado Mayor Central,
Gabriel Anión.
'Sr. General Jefe de la 2. Sección (Material) del
Estado Mayor Central de la Armada.
Sr. Comandante General del Arsenal de Ferrol.
liteseil de referencia
Relación de los electos que se aumentan al inventario :le












Tres alfombras tejidas de 1'20 , 0'60 120'00
Dos cómodas barnizadas de caoba de
0'94 N 0 03 en dos cuerpos 493'00
Dos butacas de caoba forradas de melu
gs librerías 160'00brerí o estantes de caobaDo 90'00
Tres vaseras de caoba
Tres vasos para agua
Tres verdean 21'00
Dos fundas crudillo para las butacas 26'00
.11■••••
Excmo Sr.: Dada cuenta de la comunicación
número 5.291 de fecha 25 de abril próximo pasado
del Comandante General del Arsenal de Cartage
na que remite a este Ministerio expediente acom
pañado de duplicada relación valorada de efectos
que interesa se aumenten al cargo del Contramaes
tre del Cuartel de Marinería del Arsenal, según
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reseña que se acompaña, el Rey (q. D. g.) de con
formidad con lo informado por el Estado Mayor
Central de la Armada, ha tenido a bien aprobar el
aumento al cargo que se interesa.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 24 de mayo de 1922.
P,1 Almirante Jefe del Estado Mayor Central,
Gabriel Anión.
Sr. General Jefe de la 2.a Sección (Material) del.
Estado Mayor Central de la Armada.
Sr. Comandante General del Arsenal de Carta
gena.
int-isleña de referencia
Relación de los efectos que se aumentan al cargo del Con
tramaestre del Cuartel de Marinerja del Arsenal de
Carta9
Cantidad. EFECTOS
1 Una mesa de pino de 4'15 metros de






Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de confor
midad con lo propuesto por la 2.a Sección (Mate
rial) del Estado Mayor Central, ha tenido a bien
disponer, que por la Comisión a compras com
puesta por el Coronel de Artillería de la Armada,
don Juan de Aguilar y Lozano y Comisario de
de primera clase D. José María Sabater y Rodrí
guez, se adquiera de la casa «Viuda de García de
Leonardo» con fábrica en Requena (Valencia) y re
presentación en esta Corte, Peligros núm. 18, mil
quinientos metros de amiantina del núm. 3. y 114
centimetros de ancho a doce pesetas con ochenta
céntimos el metro y diez mil metros de cinta de
lana para saquetes a cincuenta céntimos el metro
(Inc hacen un total de veinticuatro mil doscientas
pesetas (24 200 ptas.); concediendose el crédito de
dicho total, que deberá afectar al concepto </Muni
ciones y torpedos del capítulo 7." artículo 2.° del
vigente i resupuesto.
Es también la Soberana voluntad de S. M. que
una vez haya sido admitido dicho material por la
Comisión de referencia, sea remitido al Departa
mento de Cádiz, con destino a la eleboración de
cargas de proyección de los buques que operan en
las costas de Africa.
,De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 26 de mayo de 1922.
RIVERA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. General Jefe de la 2 a Sección (Material) del
Estado Mayor Central de la Armada.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Comandante General del Arsenal de la Ca
rraca.




Excmo. Sr.: Vista la comunicación núm. 1.637 de
5 de abril último del Capitán general del Departa
mento de Cádiz, con la que eleva a la Superioridad
el plan de estudios de la Academia de Artillería,
propuesto por la Junta facultativa de la misma,
S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo in
formado por la 'Jefatura de Construcciones de Ar
tillería y lo consultado por la Junta Superior de
la Armada, se ha servicio aprobar el plan de estu
dios y la distribución de los mismos que a conti
nuación se expresa, propuesta por la Academia,
con la modificación que se introduce en la nota 4.a
de aplicación a los Alféreces-alumnos, los que de
berán estudiar el cálculo de probabilidades en la
primera parte del curso 1923-1924.
De real orden lo digo a Y. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes. — Dios guarde a
V. E. muchos años.—Madrid 29 de mayo de 1922.
RIVERA
Sr. General Jefe de Construcciones de Artillería.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Plan de estudios de la Academia de Artillería
de la Armada.
Los estudios comprenden cinco cursos, y cada curso
se divide en dos partes, del modo siguiente:
PRIMERA PARTE
De 10 de enero a 30 de junio.—Clases.
De 1.° a 10 de julio.—Período de exámenes.
De 10 de julio a 31 de agosto.—Vacaciones.
SEGUNDA PARTE
De 1.° de septiembre a 10 de diciembre.—Clases.
De 11 a 20 de diciembre.—Período de exrnenes.
De 21 de diciembre a 9 de enero.—Vacaciones.
En los cursos y en las épocas que acuerde la Junta de
profesores, se harán viajes de instrucción visitando algu
nas fábricas y establecimientos científicos e industriales
que tengan relación con las asignaturas que se cursen.
PRIMER CURSO
Prime a parle.
Primeras clases. (Diarias). Algebra superior y Geome
tría analítica.
Segundas clases. (Diarias).—Geometría descriptiva. 1.n
parte.
Terceras clases. (Diarias).—Plísica.
Cuartas clases. (Bisemanales).—Dibujo lineal, Ordenan
zas, Idiomas.
Ejercicios militares, Gimnasia y Esgrima.
Segunda parte.
Primeras clases. (Diarias).—Cálculo infinitesimal.
Segundas clases. (Diarias).—Geometría descriptiva, (V
parte); Acotaciones, Perspectiva, Sombras.
Terceras clases. (Alterna).—Tecnología artillera, Geo
grafía.
Cuartas clases. (Alternas).—Dibujo lineal, Idiomas.
Ejercicios militares, Gimnasia y Esgrima.
NOTAS.-1.ft La Geometría descriptiva, se dividirá en
dos partes, comprendiendo la primera Rectas y planos y
la segunda Superficie en general.
2.' La clase de Dibujo versará sobre ejercicios y pro
blemas de Descriptiva.
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SEGUNDO CURSO
Pr j'itera parte.
Primeras clases. (Dia rias).—Mecánica racional, Estática
gráfica, Dinámica de los fluidos.
Segundas clases. (Diarias).—Química y Análisis quí
mico.
Terceras clases. (Alternas).—Cálculo de probabilida
des, Ordenanzas, Organización de Tribunales, Código,
Sumarias.
Cuartas Clases. (Alternas).--Dibujo lineal, Idiomas.
Ejercicios militares, Gimnasia y Esgrima.
Seg?tnna parle.
Primeras clases. (Diarias).—Resistencia de materia les,
Nomografía.
Segundas clases. (Diarias).—Siderurgia y Metalurgia
del cobre, zinc y estaño.
Terceras clases. (Diarias).---Mecanismos, Neumática e
Hidráulica.
Cuartas clases. (Alternas).—Dibujo lineal, Idiomas.
Ejercicios militares, Gimnasia y Esgrima.
TERCER CURSO
Primera parte.
Primeras clases. (Dia rias).—Máquin as térmicas.
Segundas clases. (Diarias).—Electricidad, (i.a parti).
Terceras clases.—Reglamentos de Detall y Contabili
dad, elementos de Derecho, Constitución, Ordenanzas de
Arsenales y Reglamento de Contratación de servicios de
la Marina.
Cuartas clases. (Alternas).—Dibujo lineal aplicado a las
máquinas, Lavado, Idiomas.
Ejercicios militares, Gimnasia y Esgrima.
Segunda parte.
Primeras clases. (Diarias).—Pólvoras y explosivos: su
teoría, fabricación, conservación y pruebas.
Segundas clases. (Diarias).—Electricidad, (2.`' parte).
Terceras clases. (Diarias).--Automóviles, ferrocarriles,
aeronaves y submarinos.
Quartas clases. (Alternas). Dibujo lineal. Lavado,
Idiomas.
Ejercicios militares, Gimnasia y Esgrima.
N0TA.—E1 programa de máquinas comprenderá: Ter
modinámica, máquinas alternativas y turbinas de vapor,
calderas y motores de explosión.
El programa de electricidad se repartirá en propor




Primeras clases. (Diarias).—Balística exterior, de efec
tos, penetraciones y experimental. Aparatos balísticos.
Segundas clases. (Diarias).—Netalografía, moldería y
forjas. Ensayos de materiales.
Terceras clases. (Diarias).—Balística interior.
Cuartas clases. (Alternas).—Dibujo lineal del na tural,
Idiomas.
Gimnasia, esgrima. prácticas de taller y faenas de par
que.
Segunda parte.
Primeras clases. (Diarias). Trazado del material, Me
cánica de los montajes, cálculo de frenos y recuperado
res. Resistencia de cañones, su cálculo y trazado.
Segundas clases. (Diarias).--Telemetría, dirección del
tiro, tiro naval y de costa. Fortificación y arte militar.
Terceras clases. (Diarias).--Minas y torpedos.
Cuartas clases. (Alternas).—Dibujo aplicado al cálculo
material, Idiomas.
Gimnasia, esgrima, prácticas de taller y faenas de par
que.
NOTA.—Durante este curso se llevarán a cabo frecuen
tes prácticas de Polígono, con objeto de entrenar a los
Alféreces-alumnos en la resolución de problemas balís
ticos usuales; asimismo se procurará que aquéllos asistan




Primeras clases. (Diarias).---Bocas de fuego, montajes,-
municiones, artificios. Descripción del material en uso en
la Marina. Tipo de buques.
Segundas clases: (Diarias). --Trabajo de maderas y me
tales, herramientas mecánicas; Fabricación de armas
blancas; Industrias de los blindajes.
Terceras clases. (Diarias).—Topografía, Astronomía y
Geodesia.
Cuartas clases. (Alternas).--Dibujo lineal lavado, apli
cado al material de Artillería, Idiomas.
Gimnasia, esgrima, prácticas de taller y faenas de par
que.
Segunda parte.
Primeras clases. (Diarias).—Fabricación de cationes,
montajes, municiones y artificios. Idem de armas de fue
go portátiles.
Segundas clases. (Diarias).—Arquitectura industrial y
naval, Desarrollo de proyectos técnicos e industriales.
Terceras clases. (Diarias). --Legislación española vi
gente, sobre explosivos y material de artillería naval. Or
ganización, contabilidad y legislación industrial.
Cuartas clases. (Alternas).---Dibujo topográfico, Idio
mas.
Gimnasia, esgrima, prácticas de taller, de parque, top.)-
gráficas y geociósicas.
NoTAs.--1.a En el desarrollo del plan precedente, !a
duración de las clases se acomodará a las necesidades de
los programas y se fijará por acuerdo de laJunta de Pro
fesores.
2.1* Cuando la citada Junta lo estime oportuno, se al
ternarán las terceras p las cuartas clases, o unas y otras a
la vez, con prácticas Profesionales o conferencias extra -
ordinarias de otras asignaturas, si la extensión de sus
programas así lo exigiere.
" 3.a A la terminación de las primeras partes del segun -
do o del tercer Curso, se procurará que los alumnos em
barquen en buques grandes y realicen viajes de duración
no inferior a treinta días.
4.a Para aplicar el plan que antecede a la promoción
actual de Alféreces-alumos, terminarán éstos el estudio
de las máquinas en el medio curso corriente. En el me
dio curso próximo alternarán asimismo la segunda parte
de la Electricidad con la Siderurgia y Metalurgia de co
bre, zinc y estaño.
El cálculo de probabilidades, lo estudiarán en la pri
mera parte del curso de 1923-1924, simultaneado co-.3 la
Balística exterior, y antes de dar comienzo a la segunda
parte de esta materia.
Servicios auxiliares
Cuerpo de Auxiliares de Oficinas
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia promo
vida por el Escribiente de nueva organización del
Cuerpo de Auxiliares de Oficinas de Marina don
Carmelo Martínez Peñalver, con destino en el aco
razado Alfonso XIII, en la que suplica que se le
conceda el pase a situación de supernumerario pa
ra el Extranjero, S. M. el Rey (q. D. g.), de confor
midad con lo informado por la 3
a Sección del Es
tado Mayor Central y Servicios Auxiliares, ha te
nido a bien concederle el pase a la referida situa
ción, sin disfrute de haberes y en los términos que
prefijan las disposiciones vigentes, debiendo de
sembarcar del citado acorazado para hacer uso de
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la indicada situación y darse cuenta a este Minis
terio de la fecha en que comience a disfrutarla.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.— Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 9 de junio de 1922.
RIVERA
Sr. General Jefe de la 3.8 Sección del Estado Ma
yor Central de la Armada y Servicios Auxiliares.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Ins
trucción.
Sr. Intendente General de Marina.
Señores . . . .
•-•••• • 1 P.-9 •
Escribientes temporeros
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el
escribiente temporero de este Ministerio D. Cástor
Novoa Ortega, en la que suplica se hagan exten
siones a los de su clase los beneficios que concede
la real orden de Guerra de 9 de julio de 1921 (DIA
RIO OFICIAL 151) a los escribientes temporeros que
prestan servicio en la Sección de Ajustes y Liqui
dación de los Cuerpos disueltos del Ejército; S. M.
el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien desestimarla, por
oponerse a la concesión, el artículo 8.° de la ley de
1.0 de abril del corriente ario (D. O. núm 78.)
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 8 de junio de 1922.
p.1 Almirante Jefe del Es t aduhlayul
Gabriel Antón.
Sr. General Jefe de la 3.' Sección del Estado
Mayor central de la Armada yServicios Auxiliares
Sr. Presidente de la Junta Superior de la Armada
Sr. Inspector General de Sanidad de la Armada.
Sr. Intendente General de Marina.
4111- %Mb--111.11~*- - - -
Navegación y Pesca Marítima
Personal náutico
Visto el expediente tramitado en la Comandan
cia de Marina de Ceuta, a instancia del alumno de
Náutica, D. Vicente Rodríguez Espinosa, que soli
cita validez a veintitres días de navegación de
gran cabotaje, efectuada en el bergantin goleta Ro
sendo, perdido en naufragio, y resuelto dicho ex
pediente con arreglo a las disposiciones vigentes
en la materia, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer se acceda a lo interesado.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Ministro de Marina, manifiesto a V. S. para su cono
cimiento y efectos correspondientes.—Dios guarde
a V. S. muchos años.—Madrid 6 de junio de 1922.El Director general de Navegación y Pesca maaritiaaa,
Honorio Cornejo.
Sr. Presidente de la Junta de exámenes para Capitanes y Pilotos de la Marina Mercante.
Sr. Comandante de Marina de Ceuta.
Sres. Comandantes de Marina.
Intendencia general
Material
Excmo Sr.: Dada cuenta del expediente promo
vido sobre adquisición de maquinaria para la pa
naderia del Arsenal de Cartagena y reforma de
los hornos en ellalexistentes al objeto de cumpli
mentar lo dispuesto en real orden de 28 de no
viembre de 1920 (D. O. nam. 273), S. M. el Rey
(q . D. g.), de acuerdo con lo informado por esa In
tendencia General y Estado Mayor Central, se ha
servido disponer la adquisición del material y eje
cución de dichas obras y cuyo importe de treinta
y cinco mil sesenta y ocho pesetas (35,068) se abo
nará con cargo al capítulo 12, artículo 2.°, concepto
2.° del vigente presupuesto
Es asimismo la voluntad de S. M. que en los De
partamentos de Ferrol y Cádiz se activen los trá
mites necesarios para el cumplimiento de lo dis
puesto en la 'real orden antes citada de 28 de no
viembre de 1920.
Lo que de real orden digo a V. E. para su cono
cimiento y demás efectos.—Dios guarde a V. E.
muchos años.—Madrid 10 de junio de 1922.
RivEnA
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Ferro], Cádiz y Cartagena.
Sr; Interventor Civil de Guerra y Marina del
Protectorado en NIarruecos.
Expropiación de terrenos
Ex-emo. Sr.: Como resultado del expediente tra
mitado para la expropiación de una superfie de te
rreno de unos 8.000 metros cuadrados de exten
sión, destinado a ampliar la Base Naval de Marín,
y cuyo justiprecio se efectuó con sujeción a los
preceptos de la ley de 10 de diciembre de 1915 y
Reglamento 11 de mayo de 1916; S. M. el Rey (quo
Dios guarde), oido los informes emitidos por la Je
fatura de Construcciones Navales y Asesoría Ge
neral del Ministerio, y de conformidad con dictá
men de la Comisión permanente del Consejo de Es
tado, ha tenido a bien aprobar la tasación efectua
da de común acuerdo por los Peritos representan
tes de los propietarios y el de la Marina, por tener
dicji.a valoración carácter de definitiva, procedien
do, en su consecuencia, el abono de las cantidades
siguientes:
Finca núm. 1, D. Antonio Garzón, dos mil tres
cientas setenta pesestas (2.370).
Finca núm 2, el mismo propietario, dos mil ocho
pesetas veintisiete céntimos (2.008,27).
Finca- núm. 3, D. Francisca y D.8 Eulalia Fá
bregas, novecientas cuarenta y tres pesetas treinta
y seis céntimos (943,36),
Finca núm. 4, I). Manuel Omil, seiscientas vein
tiseis pesetas sesenta y un céntimos (626,61).Finca núm. 5, D.' Concepción Casal, novecientas
cincuenta y ocho pesetas cuarent(t y sirle céntimos
(958, 47).
Finca núm. 6, D. Diego Ballesteros, sekeientas
novent,a seis pesetas con tres céntimos (796.03)
Finca núm. 7, D. José Benito Rodríguez, sietemil setecientas reintienatro pesetas noventa doscéntimos (7.724,92).
Finca núm. 8, D. Benjamín Mallo, quinientasochenta y eineo pesetas un, céntimo (585,01).
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Fiaca núm. 9, 1)." Teresa Areosa, quinientas
ochenta y ene() pesetas un céntimo (585,01).
Finca núm. 10, D. Antonio Garzón, setecientas
(9.12(91(9/la y dos pesetas (752).
Finca núm. 11, D. Francisca Taboada, veinte y
nn mil ciento once pesetas novena y SeiS céntimos
(21.111,96).
Finca núm. 12, la inkina propietaria, ochocien
tas sesenta y dos per;etas treinta y lin céntimos
(862,31), siendo de advertir que en cada una de es
tas cantidades está incluido un tres por ciento
(3 0/0) como precio de afección, debiendo asignarse
además un cuatro por ciento (4 °lo) anual del valor
de las parcelas a partir del día en que h xya tenido
lugar su ocupación hasta el en que se haga el se
ñalamiento del pago a favor de aquellos interesa
dos que se hafi personado en el expediente.
Es asimismo la Soberana voluntad de S. M., que
se remita el expediente original a la Superior Au
toridad del Departamento de Ferrol, no sólo para
el mejor cumplimiento de lo que se deja expuesto,
sino también para que con urgencia se envíen a
este Centro los antecedentes necesarios que ,deben
pasarse al Sr. Ministro de Hacienda, a fin de que
pueda adoptar las medididas a que dé lugar la
circunstancia de ser superior la cantidad que ha
de abonarse a la que correspondería con arteglo a
la tributación de las fincas, y procurarse para lo
sucesivo el más puntual cumplimiento de cuanto
dispone el citado Reglamento de expropiación for
zosa para el ramo de Marina en la zona de 'costas
y fronteras.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.--Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 3 de junio de 1922.
RIVERA
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Presidente del Consejo de Estado.
Sr. Asesor General de este Ministerio.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Sr. Capitán General delDepartamento de Ferrol.
Sr. General Jefe de Construcciones Navales.
Señores. . . .
ANTTNCIOS
«amo de Artillería.—Jefattara.
Batería de Experiencias.—Arsenal de la Carraca.
Autorizado el concurso por real orden comuni
cada de 20 de marzo último, para cubrir una pla
•
za de capataz con destino al taller do Armoria y
Comisión Inspectora de este Arsenal , se anuncia
por el presente para que en el plazo de cuarenta
días, a contar de la fecha de este anuncio, concu
rran al mismo, los operarios que se consideren ap
tos para optar a esta plaza, con arreglo a lo dis
puesto en el vigente Reglamento de Maestranza de
la Armada aprobado por real decreto de 17 de fe
brero de 1921, en su artículo 55 (D. O. núm 48, pá
gina 303).
Los concursantes se examinarán de los elemen
tos que expresa el mencionado artículo, y, además
deberán poseer conocimientos de todo el material
de artillería reglamentario en la Armada, asi
como, descripción de los aparatos de medidas y su
empleo e ideas generales de fundición y trabajo de
madera.
Las instancias, escritas de puño y letra de los
interesados, se dirigirán al Ekcmo Sr. Comandan
te General de este Arsenal.
Arsenal de la Carraca 29 de mayo de 1922.
El Jefe dei Ramo,
Gareés de los Fayos,
_
Circulares y disposic,one
(0\iSEJO SUPREMO DE GIP•RRA Y MARINA
Pensiones •
Excmo. Sr.: Por la Presidencia de este Consejo
upremo se dice con esta fecha a la Dirección ge
neral de la Deuda y Clases Pasivas lo siguiente:
<Este Consejo Supremo, en virtud de las facul
tules que le confiere la ley de 13 de enero de 1904,
ha declarado con derecho a pensión a los compren
didos en la unida relación que empieza con 'doña
Elvira Labajo Carrasco y termina con D. Antonia
Casal Otero, cuyos haberes pasivos se les satisfa
rán en la forma que se expresa en dicha relación,
mientras conserven la aptitud legal para el per
cil )o.)
140 que por orden del Excmo. Sr. Presidente ma
nifiesto a V. E. para su conocimiento y demás efec
tos —Dios guarde a V. E. muchos años. --Madrid
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C3at, .1■1- rir «Y:',.**„ IP', 3E3 10 CipII
Proveedorez, ia Marina ce Guerra de España,
de los Ministerios ci;-: Guep-r, HaeWida rumento, Gobernación y Estado
Especialistas en Variore.spara a pesca f remolcadores
trua:riszienc..mtak..yorr,
Más de 503 vapores procedeliet cása Gra contldos para Espalai Portugal, Francia y Africa
'T I _ni 1.1 M leí O8
TALLERES MECANiCOS DE CONSTRUCCIÓN
•
Se envían prestuweRtos., ni=tr:os y esnecificacionel, al solicaa
•
• warAaza~~ "Zahillarai~"all-~119~14-~1~11~1~11~'~)«O - XV - "irz'SJ.It IZtal,11
10 P
1ene.,),`.0ü(19
rOE. 1 r (1,5 C. t4
Barce1ona9 VIIba,i;.31.111,1J4,ovit,, (i1191-b'ERI Clánt Marin y Viso,
1¿1.1.4::tzurg, saot;.:114e1,, v7i12,05 y tiwalia.
Domicilio cf
A















PROVEEDORA .011 t.ÁA MARINA DE GUEftfA fcW.ASOLA
CONSTRUCCIONES : REFARACIONE'S PPAOCIIINARIA FUNDIGIÜN
CONSTRUCCION DE VAPORES HAGT A 5.900 »MELABAS COMPLETAMENTa... EUUIPAIJOS
REPARONES DE TOI/115 CLISES
ofectóan con rapidez y a precio» eronánaiewb
ticequt.t1elet clic" apilvir.i.cJIct".. ?rialitterminkie. •
Plaza de Medinacrili, 13A .7.10ELONA : e. Telegramas Hl:amas: SMEflI111 • • 3• ci • 1.4 -• •
